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El presente estudio busca determinar las condiciones turísticas del distrito de 
Cascas para desarrollar el turismo de aventura en el año 2016. La investigación 
fue de naturaleza descriptiva, diseño no experimental, de corte transversal, con 
una población conformada por 123626 turistas que visitaron la ciudad de Trujillo y 
una muestra de 368 personas, las cuales tengan el interés de hacer turismo en el 
distrito de Cascas. Para ello se emplearon instrumentos de recolección de datos 
como las fichas de observación y un cuestionario donde se identificaron los 
recursos turísticos, la infraestructura turística, la planta turística y la demanda 
turística potencial del distrito de Cascas, llegando a conclusión de que el estado 
de los recursos turísticos del distrito de Cascas es deficiente, tabla 1, puesto que 
en los cuatro recursos identificados se encuentran contaminantes y escasa 
señalización; la infraestructura es regular, en la tabla 2 se puede apreciar que 
posee carreteras adecuadas para el tránsito, pero no todas están asfaltadas y 
señalizadas; también en la tabla 3 se observa que la planta turística es regular ya 
que no brindan todos los servicios necesarios para una cómoda estadía, y la 
demanda turística potencial que tiene el distrito de Cascas, se puede apreciar en 
la tabla 4 que principalmente son procedentes de la ciudad de Trujillo y Lima, con 
edades entre 18 y 45 años, con una necesidad de viaje en la que predomina el 
interés por la cultura y la naturaleza. 
 





The present study aims to determine the tourist conditions of the district of Cascas 
to develop adventure tourism in 2016. The research was descriptive in nature, 
non-experimental, cross-sectional design with a population of 123626 tourists who 
visited the city of Trujillo and a sample of 368 people, who have the interest of 
doing tourism in the district of Cascas. To this end, data collection instruments 
such as observation sheets and a questionnaire were used to identify tourist 
resources, tourist infrastructure, tourist plant and potential tourist demand in the 
district of Cascas, concluding that the state of the Tourist resources of the district 
of Cascas is deficient, table 1, since in the four resources identified are 
contaminants and little signaling; The infrastructure is regular, in Table 2 it can be 
seen that it has roads suitable for traffic, but not all are asphalted and marked; 
Also in table 3 it is observed that the tourist plant is regular since they do not 
provide all the necessary services for a comfortable stay, and the potential tourist 
demand that has the district of Cascas, can be seen in table 4 that mainly come 
from The city of Trujillo and Lima, with ages between 18 and 45, with a need for 
travel in which the interest for culture and nature predominates. 
 




1.1. Realidad problemática  
El turismo actualmente, es un mercado muy rentable en el Perú, por 
ello es necesaria la constante innovación y diversificar nuestra oferta  
turística, incluyendo el turismo de aventura en diversos destinos que 
cuentan con las condiciones para realizar dicha actividad, y así 
ofrecer un nuevo producto para un perfil de turistas con gustos y 
preferencias por los deportes de aventura y actividades en contacto 
con la naturaleza, cuidando de no causar ninguna alteración en el 
espacio donde realizan las actividades.  
En el plano internacional podemos observar que existe la misma 
problemática, como es en el caso de Brasil, según Asociación 
Brasileña de las Empresas de Ecoturismo y Turismo Aventura (2014) 
considera que Brasil con su enorme territorio y diversidad ambiental 
ofrece oportunidades únicas para realizar turismo de Aventura en 
espacios naturales, sin embargo, ese potencial es todavía poco 
aprovechado. Brasil cuenta con 69 Parques Nacionales, pero no 
todos están abiertos al público, perdiendo la oportunidad de recibir 
grandes ingresos económicos, para ello se está realizando una 
inversión en infraestructura de calidad, y asegurarse de que cuenten 
con las condiciones para poder recibir a turistas que buscan realizar 
actividades de aventura. Abeta (2014) afirma que, quieren que Brasil 
pueda aprovechar su potencial, convirtiéndose en un destino 
deseado por millones de turistas internacionales, siguiendo el 
ejemplo de países como Costa Rica. 
Costa Rica es un país en el cual el turismo se ha desarrollado 
notablemente en las últimas décadas. Es un país donde 
evidentemente la naturaleza es la atracción principal, recibiendo la 
visita de turistas que gustan de los deportes náuticos, como el surf, 
buceo y otros deportes como parapente, paracaidismo, rappeling. 
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En el Perú se puede hallar un gran número de recursos turísticos, 
históricos, naturales y culturales que le dan la facilidad para 
consolidarse como un importante destino turístico, sin embargo, es 
importante que estos recursos se transformen en productos 
turísticos que puedan suplir los gustos y superar expectativas de los 
turistas. Tal es el caso de la provincia de Iquitos, departamento de 
Loreto, el cual cuenta con una variedad de recursos en la selva 
Amazónica y el gran rio Amazonas, en donde ya se realiza turismo 
navegando por el rio Amazonas, sin embargo se identificó que existe 
una gran demanda para realizar este tipo de actividad pero que la 
actual oferta no satisface las necesidades ni las expectativas de los 
turistas que buscan realizar actividades de aventura. Para ello es 
necesario garantizar la seguridad del turista, implementar programas 
de desarrollo sostenible y brindar la condiciones para aprovechar 
una gran variedad de recursos que aún no están siendo 
aprovechados, como las visitas a tribus nativas, paseos nocturnos, 
caminatas por la selva y demás actividades que pueden realizarse 
en el corazón de la Amazonía.  
En la región La Libertad se encuentran diversos destinos con un 
gran potencial para desarrollar el turismo, sin embargo no están 
siendo bien aprovechados, tenemos como ejemplo a la provincia de 
Santiago de Chuco, que debido a su geografía posee recursos 
naturales en los cuales se pueden vivir experiencias extremas de 
turismo de aventura, uno de los atractivos es el sistema de cavernas 
de Patarata, de diversos tamaños y profundidades, dentro de ellas 
destaca la de Chiminiga, la cual tiene pinturas rupestres que en la 
actualidad son casi imperceptibles debido al abandono y la humedad 
del clima, así mismo antiguas rutas de los Chuckos, sitios 
arqueológicos, y el paso por diferentes pisos ecológicos, con los 
cuales se podría crear un circuito de ciclismo de montaña, 
caminatas, campamento, y ampliar la oferta turística para los 
visitantes, creando nuevas propuestas de turismo de aventura y de 
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esta forma generar  un crecimiento económico, tal como se viene 
realizando en Huamachuco, sacando provecho de los recursos con 
los que cuenta, se ha ampliado su oferta turística y ahora recibe 
visitantes que buscan realizar actividades de turismo de aventura, 
como el rapel, parapente, el kayak y el windsurf en la laguna 
Sausacocha. 
Uno de los lugares que se ha incluido en la oferta turística y en el 
cual se realizará este estudio, es Cascas, distrito al cual el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (2015), en su política de 
diversificación de la oferta turística, lanzó como nuevo destino 
turístico a Cascas, localidad en la cual se ha incrementado la 
afluencia de turistas en más de 70 %, está ubicada en la provincia 
de Gran Chimú, en la que se pueden encontrar recursos turísticos en 
los cuales se pueda desarrollar el turismo de aventura, Realizando 
actividades como trekking, bicicleta, camping entre otras, logrando 
captar la atención de un perfil de turistas que buscan la aventura y el 
contacto con la naturaleza,  e ir posicionándose e incluyéndose en 
los en la lista de los destinos más visitados en la región de La 
Libertad, y buscar el desarrollo que beneficie a toda la población, ya 
que muchos lugares del Perú y el mundo, destinos como el distrito 
de Cascas no reciben la gestión necesaria que impulse el desarrollo 
turístico, mejore la infraestructura, y cree una oferta llamativa hacia 
los turistas, por tales motivos no son incluidos en los paquetes 
turísticos y no son aprovechados, impidiendo el desarrollo del 
turismo en todas las regiones del País. 
1.2. Trabajos Previos 
 
En el plano internacional, Toapanta P. A. (2012). En su tesis  titulada 
Identificación de nuevas tendencias de deportes de aventura que 
puedan ser implementadas en el cantón guano de la provincia de 
Chimborazo, (Tesis de Licenciatura); se utilizó el método analítico, 
para eso se realizó encuestas a los visitantes del lugar y la 
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entrevista a los encargados del departamento de turismo y alcalde 
de provincia de Chimborazo. Este proyecto tuvo como objetivo, 
sustentar de manera técnica que es viable implementar e impulsar el 
desarrollo en el cantón Guano, nuevas modalidades en deportes de 
aventura, sacando el mayor provecho a los recursos naturales y 
culturales de forma sostenible. Este proyecto buscó integrar al 
turismo de aventura con la cultura local comunitaria englobando las 
atracciones y ofreciendo a los turistas el acceso a bienes culturales 
y a entornos naturales del patrimonio bien protegidos. 
Como resultados se obtuvieron: 
 
El cantón Guano posee las condiciones ambientales 
necesarias, tales como clima, geografía, además posee los 
escenarios para implementar y desarrollar una ruta de 
Turismo de Aventura, con el motivo de implementando una 
serie de nuevas actividades en deportes de aventura 
uniéndolos con la cultura, gastronomía y artesanía del 
cantón y que los gobiernos locales de Chimborazo y Guano 
están dispuestos a impulsar e invertir en nuevos proyectos 
en materia de deportes de aventura. (p.105). 
 
 
Así mismo, Llerena y Vera (2011) en su tesis El Potencial Turístico 
del Cerro de Hayas y sus Posibles Mejoras como un Atractivo para 
la Práctica de Turismo de Aventura. (Tesis de Licenciatura); tuvo 
como metodología la clasificación de los atractivos turísticos, este 
proyecto tuvo como objetivo mostrar la ubicación del cerro de Hayas 
situado en el Cantón Naranja, el cual además de ser concurrido para 
la observación de la flora, la fauna, también puede visitarse para 
practicar turismo con deportes de aventura extremo. 
El análisis se llevó a cabo para comprobar si el Cerro De Hayas 
tiene las condiciones que le permitan desarrollar actividades 
turísticas de aventura. 




El Cerro de Hayas carece de difusión turística, ya que según 
los datos obtenidos a través de cuestionarios realizados, se 
halló que el 58 % de los visitantes radican en el Naranjal. 
Del mismo modo que los deportes de aventura en el Cerro 
de Hayas, pueden ser integrados dentro  del atractivo 
turístico del Cantón Naranjal, brindando una mayor variedad 




Díaz (2013) en tu tesis Condiciones Turísticas que favorecen el 
turismo de naturaleza – aventura en el distrito de Virú. Año 2013; 
(Tesis de Licenciatura) en la cual se utilizó una metodología 
descriptivo-explicativa; este proyecto se realizó con el objetivo de 
determinar las condiciones turísticas y evaluar la demanda potencial 
del distrito de Virú. Para dicho trabajo se realizó una encuesta a una 
población de 196 personas, aplicadas en el distrito de Virú. En este 
proyecto se llegó a la conclusión de que:  
 
Identificando los atractivos turísticos para el turismo de 
naturaleza – aventura, se encontraron cuatro recursos en 
operación, aptos para desarrollar la actividad turística, y que 
el distrito de Virú si cuenta con demanda potencial porque 
los turistas encuestados manifestaron que si están 
interesados en conocer estos sitios naturales y realizar 
actividades de aventura. Un 85% de turistas extranjeros y un 
84 % de turistas nacionales dijeron estar dispuestos a 
participar de un turismo naturaleza – aventura (p.87). 
 
Del mismo modo, Reaño (2014) en su tesis Condiciones Turísticas 
para la consolidación de un turismo naturaleza – aventura en Puerto 
Malabrigo año 2014; (Tesis de Licenciatura), en el cual se realizó un 
trabajo aplicativo, descriptivo, se buscó determinar las condiciones 
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turísticas del Puerto Malabrigo, evaluar la planta turística que 
presenta, identificar el estado de accesibilidad, la demanda turística 
en los últimos 4 años e identificar los recursos turísticos de índole 
natural y de aventura, para este proyecto se aplicó una encuesta a 
206 personas de la localidad de Puerto Malabrigo, llegando así a la 
conclusión de que:   
 
Puerto Malabrigo cuenta con 8 recursos turísticos de índole 
natural y de aventura como son las playas: El muelle, El 
Hombre, El Point, El Key, La punta de Malabrigo y la Isla 
Macabí. Las condiciones turísticas que posee Puerto 
Malabrigo para la consolidación de un turismo naturaleza – 
aventura están determinadas por la presencia de recursos 
de índole natural y de aventura; planta turística, acceso 
adecuado, demanda potencial e involucramiento del 
poblador (p.99). 
 
Por otro lado García (2012), Condiciones Turísticas para la 
generación de un circuito turístico temático en el pueblo de 
Magdalena de Cao, año 2012; (Tesis de Licenciatura), tuvo como 
objetivos: Identificar los recursos turísticos y atractivos que tiene 
Magdalena de Cao por medio de un Inventario, analizar las 
condiciones turísticas para la creación de un circuito turístico 
temático en Magdalena de Cao, año 2012. Dicha investigación se 
realizó desde un trabajo tanto aplicativo como descriptivo; se aplicó 
una encuesta a una población de 267 turistas que visitan Magdalena 
de Cao. En este estudio se llegó a la conclusión:  
 
Las condiciones que tiene Magdalena de Cao para el 
desarrollar un circuito temático es la diversidad de recursos 
de turismo, cultura, naturaleza, y acontecimientos 
programados para llevarse a cabo turísticamente. 
Las personas que visitaron Magdalena de Cao se muestran 
insatisfechos con los servicios que ofrece Magdalena de 
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Cao, debido a la corta infraestructura turística para su 
realización, y que los atractivos con los que cuenta 
Magdalena de Cao permiten la posibilidad de crear circuitos 
temáticos como el que propone este trabajo de 
investigación. (p.124). 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
Definición de condición:  
Para Charles (2005, citado en García, 2012) la condición es: “Es la 
obtención de patrones de conducta frente a incentivos bien delimitados 
que se pueden desarrollar en una o un conglomerado de personas 
dentro de un grupo social (p.14)”. 
Para Gózales (1822, citado en García, 2012) la condición es: “Es el 
estado natural de las cosas, de algo o de alguien, es la situación 
especial o constitución de un pueblo y su situación actual” (p.14). 
 
      Definición de condición turística: 
Para Díaz (2013) La condición turística “consiste en el medio o la 
situación en como los sitios naturales surgen como posibilidades o 
circunstancias favorables que ayuden a desarrollar la actividad turística, 
por poseer alguna característica importante en un medio o espacio 
geográfico” (p. 14). 
Las condiciones turísticas, término acuñado por López (1998, citado en 
García, 2012) afirma que: 
Las condiciones turísticas se dan por los componentes 
favorables o desfavorables de los mismos recursos turísticos, la 
oferta sea principal o secundaria, además por los servicios 
generales, la preparación del personal que está en constante 
contacto con el cliente, las condiciones de un espacio turístico 
está relacionado con la edificación de aspectos como el 
territorial, socioeconómico y ambiental. (p.15) 
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Condiciones turísticas y sus variables: 
López (1998, citado en García, 2012) sostiene:  
Para analizar las condiciones turísticas de cualquier destino 
turístico se debe de observar diversas variables como los 
recursos, la demanda, los componentes que influyen en lo que 
ofrecen las empresas turísticas, entre estos elementos resalta 
ampliamente el trato especial que deben tener los recursos, en 
los cuales las instituciones actúan para garantizar los 
componentes más importantes que influyen en la oferta, 
integrándolos en productos, desarrollando infraestructura que 
los pongan en valor en beneficio de la sociedad a la cual 
pertenecen. (p. 31) 
Características de las condiciones turísticas: 
Las condiciones turísticas, término acuñado por Crosby (2009, citado en 
García, 2012) nos dice que:  
Incluye un estudio interno y mayormente un trabajo más 
cuidadoso y de recojo de datos de información, analiza las 
cualidades físicas de un lugar y como se adecuaría para el uso 
del turismo, los servicios con los que cuenta, equipos, 
economía del lugar, y la demanda que tendría, etc. 
Condiciones físicas más relevantes 
Las condiciones físicas más relevantes como la geografía del 
lugar, la vegetación, el clima,  la fauna, la flora, etc. 
Determinarán la localización y la conectividad, además 
permitirá evaluar el impacto que puede generar el turismo, la 
adecuada distribución del empleo a la sociedad por sectores de 
actividad. Tal información podrá complementarse con datos 
cualitativos obtenidos de la población. Esta cuestión es 
importante, pues contar con recurso humano suficientemente 
preparado y dispuesto a asumir cambios laborales, generará en 




El estudio de las condiciones de la oferta turística es 
cuantitativo y a su vez cualitativo debido a los elementos que 
conforman la oferta del destino turístico: establecimientos de 
hospedaje, establecimientos de restauración, actividades de 
recreación y diversión, oferta enfocada en la cultura, etc. 
La infraestructura, el equipamiento adecuado,  los servicios 
públicos, la preservación de los recursos ambientales, las 
acciones públicas, municipales y el nivel de intervención de la 
sociedad son algunos de los principales requisitos que 
predominan en el crecimiento del turismo de una zona 
específica. La simplicidad en las comunicaciones y una 
estrecha  relación entre las municipalidades y los centros 
comunales son el origen de la actividad turística. (p. 16) 
      Definición de Turismo: 
Muñoz (2002) en su libro Folklore y Turismo, nos dice que “Es la 
combinación de relaciones y fenómenos que provienen del viaje y la 
estancia de los residentes, en tanto esta estadía no se prolongue hasta 
dotaría de identidad o se implante en una estructura que le genere 
lucro” (p. 21).  
Otra definición es la de Pulido et al. (2011) nos dicen que: 
El turismo se basa en un conjunto complejo de infraestructuras 
y recursos físicos/ naturales que tiene un impacto importante 
sobre los lugares donde se localiza. Pero no debe olvidarse 
que lo que el turista compra es la experiencia que estos 
recursos, infraestructura e industrias suministran, más que un 
producto tangible (p. 15). 
Mercado Turístico: 
 
Según el Mincetur (2005) afirma que: 
 
Es el lugar donde interactúan,  la oferta y la demanda de 
productos y servicios turísticos. 
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El mercado turístico está compuesto por la oferta turística, la 
demanda turística y los operadores turísticos. (párr. 6).  
 
Oferta Turística: 
Según el Mincetur (2005) sostiene que: 
  
Es el acervo de elementos que componen el producto turístico 
al cual se le agrega el acrecentamiento de un adecuado 
programa de promoción dirigido a posibles compradores, un 
programa para la distribución del producto turístico maniobrado 
por los operadores turísticos, asignándole un precio acorde a 
las características del mercado. La oferta está desplegada 
mayormente por el sector privado respaldado por el sector 
público específicamente en el reconocimiento y la evaluación 
de los recursos, el crecimiento de la infraestructura requerida, 
la promoción en los mercados donde hay mayor interés, la 
normatividad y la capacitación (párr. 7). 
 
Dentro de la oferta turística encontramos:  
Recursos Turísticos:  
 
Según Torres, Esteve y Fuentes (2006), en su libro Estructura de 
mercados Turísticos explica que: 
Los recursos turísticos son todo elemento, tangible o intangible, 
ligado a la naturaleza o cultura de un lugar organizado 
socialmente, que, por sí solo o a través de su evolución, tiene 
la capacidad de reunir temporalmente a personas de otros 
diferentes lugares, y de esta forma convertirse en un destino 
turístico (p. 31). 
 
Según el Manual para la formulación del inventario de Recursos 
Turísticos a nivel nacional (2006) nos dice que: 
 
Son los recursos naturales, culturales, folclore, realizaciones 
técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y 
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acontecimientos programados con los que cuenta un 
determinado lugar, con las fortalezas que podrían interesar y 
captar la atención de los visitantes. 
Para el manejo adecuado del inventario, se agrupan en cinco 
categorías, tomando en cuenta las particularidades del 
potencial turístico peruano. 
 
 Sitios Naturales: esta categoría agrupa a diversas áreas 
naturales que por sus atributos propios, son considerados parte 
importante del potencial turístico. 
 
 Manifestaciones culturales: se toman en cuenta las distintas 
expresiones culturales del país, y sus regiones, desde épocas 
ancestrales como sitios arqueológicos, sitios históricos, entre 
otros. 
 Folclore: compuesto por todas las tradiciones, hábitos, 
costumbres, leyendas, gastronomía, etc., del país en cada una 
de sus regiones. 
 
 Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: 
abarcan todas las obras actuales, que tienen una singularidad 
o cualidad especial, que las hace tener un interés turístico. 
 
 Acontecimientos programados: engloba a todos los eventos 
organizados, ya sean actuales o sean tradicionales, que 
atraigan a los turistas como espectador o actor. (p. 5 y 6). 
 
a) Atractivos turísticos: 
 
Según Quezada (2002), en su libro Elementos del Turismo, define lo 
siguiente: 
 
El conjunto de elementos materiales e inmateriales que son 
susceptibles de ser transformados en un producto turístico que 
tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del 
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turista provocando su visita a través de flujos de 
desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia 
un determinado territorio (p. 95). 
 
b) Planta turística:  
 
Boullón (2006), afirma que: denominamos planta turística, al conjunto 
de empresas que ofrecen y brindan servicios en el ámbito del turismo. 
Está constituido por dos elementos: 
 Equipamiento. 
 Instalaciones” (p. 40). 
 
El equipamiento se compone por todos los establecimientos 
gestionados por el sector público o privado los cuales se 
orientan a ofrecer los servicios principales.  
 Alojamiento. 
 Alimentación. 
Las instalaciones,  vienen a ser todas las edificaciones 
especiales cuyo objetivo es posibilitar la realización de 
actividades específicamente de turismo. (p. 42). 
 
c) Transporte:  
 
El Manual para la formulación del inventario de Recursos Turísticos a 
nivel nacional (2006) nos dice que: “Son los medios que sirven al turista 
para poder desplazarse a los destinos elegidos. Están clasificados en: 
 Terrestre 
 Acuático 
 Aéreo” (p. 5). 
 
d) Infraestructura turística: 
Blanco (2008) define la infraestructura turística como: 
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El conjunto de bienes y servicios con los que cuenta un lugar 
para mantener su estructura productiva y social, ya que asi lo 
requiere el desarrollo turístico.  
Conformado por los siguientes: 
 Servicios básicos: Energía eléctrica, agua, teléfono, servicios 
públicos, etc. 
 Transportes: Aeropuertos, Puertos, terminales. 
 Accesibilidad: Caminos, rutas, carreteras. 
 Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 
La infraestructura es el fundamento para que un destino cuente 
con condiciones que le permitan a la comunidad, desarrollarse 
como una sociedad activa. De esta forma la infraestructura 
turística permite el desarrollo del turismo, por ello es necesario 
que existan planes estratégicos y una buena gestión para que 
un destino mantenga una infraestructura de manera que el 
turista disfrute y tenga la comodidad que este requiera en las 
instalaciones. (p. 18). 
Demanda Turística: 
 
Según el Mincetur (2005) sostiene que: 
La demanda está conformada por las personas visitantes que 
buscan hacer uso de los diferentes servicios ofrecidos en el 
rubro del turismo. La demanda turística se desglosa en:  
 Demanda turística potencial: Se refiere al conjunto de personas 
las cuales poseen todas las cualidades requeridas para el 
consumo o la compra de los servicios o productos turísticos, 
pero que aún no ha realizado alguna compra. 
 Demanda turística real: Se refiere al conjunto de personas que 
adquieren un servicio o producto turístico (p.6). 
 
Boullon (2006), nos dice que: 
Se logra medir contando el total de personas que visitan 
centros turísticos o atractivos en una región o país, a la vez la 
cantidad de ingresos económicos que estos generan, también 
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ahondar el análisis, midiendo la distribución de estos ingresos 




Martínez (2009) sostiene que: 
Es el conjunto de las diferentes actividades, que se relacionan, 
funcionando en armonía y coordinación con el fin de responder 
a las exigencias de servicios de una determinada corriente 
turística. 
 
El servicio turístico consiste en la agrupación de técnicas 
dirigidas a vender bienes de índole turísticos, del fabricante o 
productor, al turista que es el consumidor.  
El servicio turístico está orientado específicamente a complacer 
la demanda turística, la cual consta de personas con propósitos 
turísticos que viajan hacia un destino, conformando una 
corriente continua con caracteres especiales para realizar 
actividades diferentes a la rutina, logrando satisfacer la 
demanda turística en todos los diferentes ámbitos (párr. 1-4). 
 
Accesibilidad:  
Jafari (2000), sostiene que:  
La accesibilidad tiene que ver con lo fácil o difícil que resulta 
aprovechar una oportunidad. El concepto se suele utilizar en un 
contexto espacial en alusión a la distancia física que separa a 
un usuario de una instalación turística, distancia que se mide 
en línea recta o siguiendo una ruta, en función del tiempo que 
dura el trayecto, según el coste medido en términos monetarios 
o, incluso, en función del grado de fatiga que supone el 
desgaste que produce la distancia (p.2). 
 
Población receptora del Turismo: 
 
Butler (1980), afirma: 
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La población receptora como parte del sistema turístico 
desempeña un rol de suma importancia con todos los demás 
componentes del sistema. La población local es un factor  
determinante para el desarrollo del turismo. La población así 
como brinda los servicios básicos para satisfacer las 
necesidades de sus visitantes, tales como alojamiento y 
restauración, también incluyen servicios médicos, recreativos, y 
de consumo,  que han sido principalmente creados para que la 
población se beneficie y sean explotados por el turismo. 
En ciertos casos la población local interviene en el ofrecimiento 
de servicios elaborados por la misma población. Generalmente 
esto sucede en ciertas modalidades de turismo en la que la 
población es la encargada de la producción y gestión de sus 
servicios, como es el caso del turismo rural. Así también, la 
población local, en un entorno de oferta y demanda, ha llegado 
a identificarse como un factor central en el atractivo de los 
destinos. El nivel de gentileza que la población local presente 
es de vital envergadura a tal punto de decidir la visita o el 
regreso de los turistas hacia el destino. La disposición de la 
población local ante la actividad turística interviene para definir 




Tipos de Turismo: 
 
Tipos de turismo, término acuñado por Muñoz (2002, citado en Díaz, 
2013) denomina: 
 
La clasificación que se realiza a partir de las motivaciones que 
las personas tienen para realizar sus viajes. Esto se hace con 
el fin de dividir en clases a los turistas para poder reconocer 




Los tipos de turismo están determinados por las motivaciones y 
características de cada segmento. Cada tipo, así mismo, puede 
ramificarse en diversas modalidades; según la particularidad 
del consumidor y de las actividades turísticas en las que este 
participe, se clasifican en: 
 
a) Turismo Cultural: Está ligado al deseo de turistas por saber 
cómo viven las personas, sus costumbres y formas de 
expresarse. Se denomina turismo cultural a los viajes 
realizados con el deseo de conocer y disfrutar de lugares en los 
que el arte y la cultura se perciben notablemente. 
 
b) Turismo Deportivo: Motivados por participar en eventos 
deportivos, disfrutar, aprender o poner en práctica alguna 
actividad deportiva como competencias. Esto conlleva a 
actividades físicas, realizadas como juego en una competición, 
cuya práctica exige entretenimiento y sujeción a normas; por lo 
general se dan al aire libre. 
 
c) Turismo de Negocios: Son los viajes emprendidos para realizar 
labores y gestiones de una empresa en un lugar diferente al de 
residencia. Hoy se le considera un tipo del turismo, pues 
quienes así viajan requieren de transporte, alojamiento, 
restaurantes y otros servicios de carácter turístico. Estas 
personas también suelen realizar actividades para divertirse 
como los demás turistas tradicionales. Aunque su principal 
motivación son los temas del trabajo y no el descanso. 
 
d) Turismo Naturalista: Practicado por grupos de personas que 
tienen como motivación, el conocer, disfrutar o realizar un 
estudio a un recurso natural en particular de un destino. Según 
sea el grado de interés del recurso, también será el grado de 
especialización que puede obtener esta modalidad, la cual se 
subdivide en turismo de naturaleza suave (softnature), turismo 




 Turismo de Naturaleza suave o Softnature: Practicado por la 
mayoría de los turistas y que consiste en los viajes en que se 
realizan a un destino con atributos naturales y escénicos, con 
el motivo de disfrutar de esos recursos, pero sin la necesidad 
de hacer alguna investigación. El turista de naturaleza suave 
tiene especial preferencia por las áreas silvestres o por los 
sitios naturales poco utilizados o explotados por el ser humano. 
 Turismo de Naturaleza fuerte o Hardnature: Compuesto por 
turistas que visitan diferentes ecosistemas en donde pueden 
observar (y disfrutar) ciertas especies de animales o plantas, 
que son motivación principal de viajar a esos parajes. Los 
observadores de aves son un ejemplo de este segmento. 
 Ecoturismo: Es el tipo de turismo especializado en 
sostenibilidad o turismo responsable, que impulsa y busca la 
preservación de la riqueza natural y cultural de cada destino, 
fomenta el desarrollo social y económico de la población local, 
insiste en concientizar y complacer, de una forma ética a todos 
los consumidores o turistas. 
 
e) Turismo Sostenible: Encierra el turismo de naturaleza, el 
ecoturismo, el turismo rural y el agroturismo. Además de otros 
tipos de turismo como el de sol y playa, turismo de estudios, 
esencialmente en espacios de la naturaleza, los que deben ser 
dirigidos razonablemente, garantizando su uso turístico en el 
futuro de manera sostenible y con un mínimo impacto en el 
entorno natural y humano. Se busca que los recursos 
continúen a disposición en tiempos  futuros gracias al uso 
razonable en la actualidad. 
f) Turismo de aventura: Son actividades turísticas de alto riesgo o 
dificultad, conforman esta modalidad. Aquellas actividades de 
recreación que involucran un conjunto de habilidades físicas y 
deportivas con un cierto grado de riesgo y en contacto directo 
con la naturaleza. 
(p. 15-18).             
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Turismo de aventura: 
Según Muñoz (2002) “Es una modalidad del turismo que consiste en el 
desplazamiento a lugares alejados de la ciudad, la exploración, en el 
cual el turista puede vivir experimentar algo inesperado” (p.113). 
Asimismo Ewert (1989) nos dice que son “Actividades auto 
emprendidas en contacto con la naturaleza, que abarcan elementos 
aparentes o reales de riesgo, en los que las consecuencias, aunque 
sean inciertas, puede estar influenciadas por el turista y la situación o 
circunstancia” (p.14). 
Según el Mincetur (2005) nos dice que: 
El turismo de aventura tiene la siguiente clasificación: 
Turismo de aventura suave. Consisten en actividades básicas y 
habitualmente saca provecho los recursos físicos  y 
recreacionales. En este modelo de turismo participan personas 
que no tienen un gran conocimiento de las actividades. 
  Canotaje en corrientes suaves. 
  Kayak en corrientes suaves. 
 Caminata o trekking. 
 Paseo a caballo. 
  Montañismo. 
Turismo de aventura fuerte. Habitualmente realizado por las 
personas que tienen un gran conocimiento de estas 
actividades, pues se exponen a diversos peligros. 
 Espeleología. 










Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (2011), sostiene que:  
Es una extensión de tierra cubierta de copas en más de un 10 
% de la superficie y una extensión superior a 5 hectáreas. Los 
árboles deben poder alcanzar una altura mínima de 5 m en el 
momento de su madurez (p. 5) 
Tipos de Bosques: 
- Bosque tropical: tiene un suelo pobre y de rápida 
descomposición, las temperaturas generalmente  superan los 
25°C. Existe una gran diversidad de especies animales y 
vegetales, y tiene una clasificación interna: 
Bosque seco tropical: Con una estación específicamente seca, 
el paisaje cambia mucho durante el año. En estaciones de 
lluvia hace crece la vegetación, mientras que en temporadas 
donde no hay lluvia, los paisajes se empobrecen y se tornan 
más amarillentos. 
Selva tropical: Son de un color verde intenso, debido a la 
presencia de lluvias durante todo el año. Están repletas de 
plantas y altos árboles que tapan la luz solar, evitando el 
crecimiento de plantas pequeñas.  
- Bosques de coníferas: Llevan ese nombre por la fuerte 
presencia de pinos y formaciones boscosas de coníferas con 
hojas perennes. Es habitual en las altas latitudes del hemisferio 
norte, generalmente el clima es frío y húmedo y su fauna es de 
baja diversidad. 
- Bosques templados: las temperaturas oscilan entre los 30°C y 
los 25°C, son los bosques que más han sido explotados para 
usos humanos, entre los que se encuentran la construcción y 
la leña. Por las condiciones climáticas, estos suelen ser los 







1.4. Formulación del Problema 
¿Cuáles son las condiciones turísticas del distrito de Cascas para desarrollar el 
turismo de aventura en el año 2016? 
1.5. Justificación: 
Según los criterios que plantea Hernández (2010) la investigación se 
justifica por lo siguiente: 
 
1.5.1. Conveniencia 
El presente proyecto de investigación ayudará a diversificar la oferta 
turística de la Libertad, incluyendo más destinos como el distrito de 
Cascas, difundiendo nuestra variedad de recursos para desarrollar la 
modalidad del turismo de naturaleza aventura. 
 
1.5.2. Relevancia Social 
Los conocimientos que se desarrollen a partir de esta investigación 
contribuirán de manera eficaz, generando la inclusión en el mercado del 
turismo a los pobladores, por la difusión de sus recursos turísticos. 
 
1.5.3. Implicaciones Prácticas 
El presente estudio brindará la información necesaria e impulsará el 
desarrollo turístico del distrito, asimismo generar un producto turístico 
de aventura en el distrito de Cascas con el cual las personas locales se 
integren y beneficien en el ámbito socioeconómico, cultural y ambiental. 
Generando más trabajo y a la vez protegiendo sus recursos culturales y 
naturales. 
 
1.5.4. Valor Teórico  
El presente estudio no tiene ninguna fundamentación teórica, pero tiene 
como finalidad complementar la información de las teorías ya 
existentes, el aporte de este estudio servirá como antecedente y 
permitirá analizar lo que es una condición en relación con el turismo, 
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para así llegar a obtener un concepto preciso de lo que es condición 
turística. 
 
1.5.5. Unidad Metodológica  
La presente investigación tiene como finalidad desarrollar un modelo 
que sirva como herramienta para recoger información y realizar un 
análisis sobre los recursos turísticos, aportando a lo que ya existe, 
trabajando con un instrumento que será adaptado. 
 
1.6. Hipótesis 
Las condiciones turísticas que posee el distrito de Cascas para 
desarrollar el turismo de aventura son: recursos turísticos de naturaleza 
aventura, planta turística, demanda turística potencial, y la 
infraestructura turística. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general: 
Determinar las condiciones turísticas del distrito de Cascas para desarrollar el 
turismo de aventura en el año 2016. 
1.7.2. Objetivos específicos: 
1. Identificar el estado actual de los recursos turísticos del distrito de 
Cascas. 
2. Evaluar la infraestructura turística del distrito de Cascas. 
3. Identificar la planta turística con la que cuenta el distrito de Cascas. 
4. Identificar la demanda turística potencial que tiene el distrito de 
Cascas. 






2.1. Diseño de Investigación 
El diseño es no experimental, ya que no manipula ninguna variable, 
también tiene un corte transversal, debido a que la investigación usa 
como referencia, información generada en una fecha determinada 
tiempo y se grafica de la siguiente manera: 
  
   X          > Y 
 













La condición turística 
consiste en el medio o la 
manera en que los sitios 
naturales surgen como 
posibilidades o 
circunstancias favorables 
para el desarrollo de la 
actividad turística, por 
poseer alguna 
característica importante 
en un medio o espacio 
geográfico. 
Las condiciones 
turísticas del distrito de 
Cascas se medirá a 
través de recolección 
de datos con una ficha 
de observación, la 




-Tipos de recursos 
turísticos 
-Número de recursos de 
naturaleza aventura. 
-Estado actual de los 
recursos. 
-Tipos de actividades 










Planta turística  
-Tipos de alojamiento de 
hospedaje 
-Tipos de empresas de 
restauración. 





-Número de visitas al 
destino. 
-Tipo de visitante 










2.3. Población y Muestra  
1° Población: 
Es una población muestral en la que se analizará los recursos turísticos 
de naturaleza aventura con los que cuenta el distrito de Cascas. 
 
2° Población:  
En este estudio la población está constituida por los visitantes que 
arribaron a la ciudad de Trujillo en el 2015, que fueron una cifra total de 
123626 personas según datos estadísticos del Mincetur. 
Muestra: 
Aplicando la muestra de población finita, obtenemos: 
 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
𝑛 =
1.962 ∗ 0.6 ∗ 0.4 ∗ 123626
0.05(123626 − 1) + 1.962 ∗ 0.6 ∗ 0.4
 
𝑛 = 368 
Dónde: 
n = Tamaño de muestra. 
N = Población (123626 visitas que llegaron a la ciudad de Trujillo en 
el año 2015). 
Z = Valor Asociado a un nivel de confianza.  
e = Margen de error (0.05) 
p = Probabilidad de éxito.  
q = 1-p; Probabilidad de fracaso.  
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2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez Y 
Confiabilidad 
Para alcanzar cumplir con cada uno de los objetivos específicos se 







Ficha de observación, para 
el análisis de los recursos 





Cuestionario, para conocer 
el tipo de turista que visitante 




Validez: A fin de buscar la validez del contenido, se entregó los 
instrumentos a la revisión de tres especialistas de la carrera de 
Turismo. Con  la validez  se determina la  revisión  del  contenido, y la 
relación entre los indicadores y las preguntas o ítems, los que van a 
medir las variables del presente estudio.  
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
Se empleará un método de análisis descriptivo, con el fin de presentar 
datos precisos, recogiendo información de los recursos turísticos a 
través de fichas de observación, también se aplicará una encuesta con 
el fin de medir la demanda turística existente, para ello se aplicarán 
métodos estadísticos para demostrar a través de tablas y gráficos 








2.6. Aspectos Éticos 
 
En la presente investigación se respetará las normas Apa 
El investigador respetará los derechos de autor, citando los 





Identificación del estado actual de los recursos turísticos del distrito de 
Cascas. 
Tabla 1: Estado de los recursos turísticos del distrito de Cascas. 
Nombre Del Recurso Turístico: Catarata de corlas 
Categoría: Sitios naturales Tipo: Caídas de agua 
Sub-tipo: Cataratas o 
cascadas 




Estado actual del 
recurso: 
Bueno  (    ) Regular  (    ) Malo   ( x  ) 
 
Análisis: 
El recurso es una caída de agua de aproximadamente unos 10 metros, 
se encuentra en un estado malo, la caída de agua es débil, el acceso no 
es bueno, debido a que aún no hay un camino o recorrido exacto para 
llegar al lugar, se está implementando la accesibilidad, ya que se pueden 
realizar caminatas hacia este recurso, el cual cuenta con lugares 
pintorescos que pueden ser de interés al turistas para realizar la toma de 
fotografías, se puede observar una variedad de vegetación 
especialmente pate (Bauhinia forficata), higuerones (Ficus 
luschnathiana), lo hacen que sea un peculiar panorama, sin embargo no 
tiene señalizaciones ni indicaciones para que las personas transiten en el 
recurso y lo conserven, para ello es necesario adecuar senderos bien 




Nombre Del Recurso Turístico: Bosque de Cachil 








Estado actual del 
recurso: 
Bueno  (    ) Regular  ( x  ) Malo   (    ) 
 
Análisis: 
El Bosque de Cachil tiene una extensión de 100 Hectáreas, que alberga 
especies de flora ornamentales y medicinales como olivo (olea europea), 
chanca piedra (Phyllantus niruri), matico (Buddleja globosa) y orquídeas 
(Orchidaceae); dentro de la fauna se encuentra una especie primate 
llamada la Marimonda (Ateles fusciceps), dentro del bosque de Cachil se 
pueden realizar trekking, foto turismo, ya que tiene diversos lugares 
pintorescos, riachuelos, caídas de agua, y planicies de suelos en 
distintos puntos, en los que se puede realizar camping; sin embargo este 
recurso está en un estado regular ya que se ha visto afectado por la tala 
de árboles, lo que provoca la pérdida de estas especies, además se ha 
visto afectado por la visita de grupos de turistas quienes arrojaban 
basura, contaminando y dando mal aspecto, necesita señalizaciones y un 




Nombre Del Recurso Turístico: El árbol de las mil raíces  




pintorescos de flora 




Estado actual del 
recurso: 




Es un árbol científicamente identificado como Ficus trigona, cuya 
particularidad está en que sus raíces aéreas se muestran colgadas de los 
troncos en una forma aglomerada, el recurso no está en buen estado ya 
que no está completamente acondicionado para recibir a turistas, está 
situado a un lado de la carretera, no tiene señalizaciones, ni restricciones, 
por ello es que muchos visitantes trepaban las raíces del árbol para 
fotografiarse y así dañaban el recurso; al costado del árbol de las mil 
raíces existe una pendiente rocosa, la cual es ideal para realizar una de 






Nota 1: Ficha de observación aplicada para identificar el estado actual de los recursos 
turísticos del distrito de Cascas el 23 de agosto del 2016. 
Nombre Del Recurso Turístico: Cristo de las Rocas 
Categoría: Sitios Naturales Tipo: Montañas Sub-tipo: Cerros 




Estado actual del 
recurso: 





Este recurso es una formación rocosa, donde el atractivo principal es la 
formación del rostro de Cristo; se aprecia que está en un mal estado,  se 
puede observar el poco cuidado que reciben, el acceso necesita 
mantenimiento, y se debería ornamentar la entrada al recurso de acuerdo 
al entorno ya que así puede dar una mejor impresión al visitante, se puede 
apreciar que los turistas han degradado el recurso, pintando las rocas con 
nombres, no existe ninguna señalización, ni reseña, ni un panel informativo 
acerca del recurso, además el poco equipamiento que tiene no está de 




Identificación de la infraestructura turística de la provincia de Cascas. 











Trujillo - Cascas 
Bus, minivan, 
auto 
Asfaltada Buena 103km/2horas 
La accesibilidad de Trujillo a 
Cascas es buena ya que toda la 
carretera está asfaltada y en 
buenas condiciones. 
Cascas – Cristo 
de las Rocas 
Moto, 
pedestre 
Trocha Regular 5km/15min 
La accesibilidad de Cascas 
hacia todos los puntos donde 
están sus atractivos es regular, 
es una sola carretera la que va 
llevando a todos estos lugares a 
visitar y toda la carretera es 
trocha desde que se sale del 
distrito de Cascas, se pueden 
acceder en bus o auto, no hay 
mucha señalización que brinde 
información a lo largo de la 
carretera y por el estado de la 
carretera, hace que tome un 
poco más de tiempo llegar a los 
atractivos. 
Cascas – árbol de 
las mil raíces 
Moto, auto, 
pedestre 
Trocha Regular 5 1/2km/20min 




Trocha Regular 15km/1hora 
Cascas – Bosque 
de Cachil 
Bus, auto Trocha Regular 17km/1hora 30 min. 
 
Nota 2: Ficha de observación aplicada a la accesibilidad al distrito de Cascas y sus atractivos el 3 de octubre de 2016.
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 Identificación de la planta turística con la que cuenta el distrito de Cascas. 
 
Tabla 3: Planta turística con la que cuenta el distrito de Cascas. 
Restaurant Categoría Representante Legal Dirección Observaciones Fotografía 
Doña Peta S/C 
Fernández Sánchez 
Margori 
Jr. San Gabriel 
312 
Este restaurante no cuenta con 
una infraestructura adecuada 
para dar un servicio de calidad, 
ya que es una casa adaptada.  
D Caprichos S/C Cotrina Terrones Santos 
Jr. San Martín 
250 
Cuenta con una local adecuado 
sin embargo la atención no es 
buena, ya que el personal no 
recibe capacitación.  
Saydi S/C Rodríguez Marín Saydi 
Jr. San Martin 
364 
Este no tiene la infraestructura 
adecuada, para recibir turistas, 
es pequeño y no tiene una buena 





La Guisada S/C Sagástegui Camacho Juan 
Jr. San Martin 
S/N 
Este restaurant es una casa 
adaptada para la venta de 
comida, por lo mismo no tiene las 
condiciones necesarias para dar 
un buen servicio. 
 
Cristo de las 
Rocas 
S/C Otiniano Palacios José 
Jr. 28 de Julio 
638 
Este local es una casa adaptada 
para vender alimentos, el 
mobiliario es inadecuado, la 





S/C Plasencia León Armando 
Jr. San Gabriel 
253 
Es un restaurant en buenas 
condiciones, buena 
infraestructura, con una temática 
de la cultura y costumbres de 






S/C Callirgos Abildo Manuela 
Jr. Progreso 
513 
Es un local adaptado con servicio 
de atención regular, el mobiliario 
se tiene que mejorar porque no 
está en buen estado, y no 





S/C Jáuregui Alva Olinda 
Jr. Mi Rico 
Cascas 622 
Es un establecimiento pequeño, 
adaptado en una casa, en el que 
se ofrece solo la venta de 
alimentos ya que no puede 
ofrecer más servicios debido a 




S/C Terrones Mendoza María Jr. Grau 340 
Es una casa adaptada como la 
mayoría de los restaurantes de 
Cascas, no tienen buen 
equipamiento y la atención no es 



















Este hotel tiene buenas 
instalaciones, pero carece de 
servicios para brindar, no hay 
un área de recepción, no tiene 
internet, room service, las 
habitaciones son sencillas, no 
todas cuentan con el mismo 
equipamiento, y no hay 
personal de atención 
capacitado. 
 






Rosa Ermila tiene buena 
infraestructura y ofrece 
diferentes tipos de 
habitaciones con servicios de 
internet, agua caliente, 
jacuzzi, room service, salón 
para eventos; fácilmente 
puede ser categorizado como 












Es una casa adaptada para el 
servicio de hospedaje, el 
primer nivel no cuenta con un 
área de recepción sino con un 
negocio de la venta de vino, 
carece de servicios básicos 
para ofrecer al turista, tales 
como internet, tv cable, 











Este hospedaje, tiene 
habitaciones con una cama, 
mesa de noche, closet y Tv. 
no brinda más servicios, 
además necesita el 
mantenimiento de sus 
instalaciones, no tiene las 















Este hospedaje es una casa 
adaptada y no cuenta con las 
condiciones para brindar un 
buen servicio de alojamiento, 
solo ofrece habitaciones para 
pernoctar las cuales son 
sencillas, no están bien 
equipadas y no cuentan con 
los servicios requeridos por 
los turistas, dentro de las 
instalaciones están en mal 
estado, se puede observar 




















Jr. 28 de Octubre 
(terminal terrestre) 
Está ubicada en el terminal 
de Cascas, no tienen un 
sistema de venta de 
pasajes, ni sala de espera 
para los clientes, el lugar 
no está totalmente limpio. 
 




Jr. 28 de Octubre 
(terminal terrestre) 
Esta empresa ubicada en 
el terminal de Cascas, en 
su interior se aprecia 
desorden, equipajes de los 
pasajeros,  no tiene un 
área en la que los clientes 
puedan esperar, el local 
necesita mantenimiento.  
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Tour Cascas S.A.C 
Plasencia Lescano 
Ana 
Jr. 28 de Octubre 
(terminal terrestre) 
En este local se observa 
mucho desorden, falta de 
limpieza, no tiene buena 
iluminación, tampoco está 
acondicionada para que los 
clientes puedan esperar, 




Chigne Arce Persy Jr. Progreso 139 
Esta empresa de 
transportes cuenta con un 
local en mejores 
condiciones, tiene buena 
iluminación, también un 
área de espera para sus 
clientes, hay un mejor 
manejo y control para la 
venta de pasajes. 
 
 




Identificación de la demanda turística potencial que tiene el distrito de Cascas. 
 
Figura 1. Género de los turistas encuestados. 
 
Figura 1. Del total de encuestados, el 57% son del género masculino, mientras que el 
43% son del género femenino. 
 
Figura 2. Grado de instrucción de los turistas encuestados. 
 
Figura 2. El 54% de los turistas encuestados tienen un grado de instrucción universitario, 
los cuales son un segmento de personas que cuentan con los recursos y las posibilidades 
para viajar y realizar turismo, mientras que el 1% tiene un grado de instrucción de 
secundaria completa, que está conformado por un pequeño grupo de personas de la 
tercera edad, que tienen interés en realizar turismo y practicar algunas actividades acorde 






















Figura 3. Del total de encuestados el 60% está en el rango de edad entre 25 y 34 años de 
edad, es un segmento de personas jóvenes, profesionales y que buscan realizar diversas 
actividades que ofrece el turismo, sin embargo el 1% está conformado por personas 
mayores de 45 años, quienes a su edad se dedican a viajar, conocer nuevos destinos y 












16 - 24 25 - 34 35 - 44 De 45 a más
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Figura 4. Del total de encuestados el 16% provienen de la Capital Lima, siendo el mayor número de visitantes, conformado 
por jóvenes y adultos que visitan Trujillo por diversos objetivos como diversión y cultura, sin embargo con un porcentaje de 
0% está conformado por turistas extranjeros como Canadá, Polonia, Uruguay, Nicaragua, Honduras, y turistas nacionales de 








































































































































































































































































Figura 6. El 65% de los turistas conoce el término de turismo de aventura debido a que ya 
lo ha realizado anteriormente y cuando viajan a algún destino realizan estas actividades, 
mientras el 35% manifestó que desconocía el término.  
 
 










Figura 5. Del total de encuestados nacionales y extranjeros, el 41% manifestó  que 
la mejor estación en la que podrian visitar Cascas es de julio a septiembre, en los 
cuales tienen vacaciones para poder viajar y conocer algunos destinos mientras 


































Figura 7. De las actividades de turismo de aventura mencionadas el 34% de los turistas 
realizó camping, mientras que un 10% mencionó haber realizado otras actividades de 
turismo aventura como el sandboard, canotaje, puenting. 
 
 











Figura 8. EL 100% de los encuestado se mostró interesado en visitar el distrito de Cascas 
para conocer los atractivos que tiene y además poder practicar las actividades de turismo 




















Figura 9. Actividades de turismo de aventura de mayor interés para los turistas con 










Figura 9. De las actividades a realizar en el distrito de Cascas, el 37% de los turistas 
mostró interés en practicar ciclismo, este grupo de personas son jóvenes y preferían 
realizar esta actividad en vez de una larga caminata, debido a que buscan realizar 
actividades con más aventura, mientras que el 2% manifestó que les gustaría realizar otras 
actividades como moto Cross, escalar montaña, rapel. 
 
 










Figura 10. El 38% de los encuestados afirmó que el tiempo que estaría dispuesto a utilizar 
es un día completo, estos son los turistas que se mostraron interesados en realizar 
actividades como caminata y ciclismo, un 3% de los encuestados manifestó que estarían 
dispuestos a permanecer de 2 a 3 días en Cascas, estos fueron los turistas interesados en 


































Caminata Camping Ciclismo Foto turismo Otros
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Figura 11. El 38% de los encuestados afirmó que el guiado es la condición necesaria para 
realizar turismo de aventura, debido a que es un destino nuevo y  necesitan la orientación 
para desplazarse en el lugar, y una correcta instrucción para realizar las actividades de 
aventura, para el 8% las condiciones necesarias son todas las propuestas, una buena 
señalización, equipos de turismo aventura para desarrollar las actividades ofrecidas, el 


























Figura 12. El 44% de los encuestados manifestó que el principal atributo para ellos 
es la seguridad, debido a la situación de la sociedad actualmente, por ellos para 
elegir un destino buscan como principal atributo la seguridad, mientras que el 6% 
valora los precios accesibles, este grupo está conformado mayormente por los 
turistas que aún son estudiantes, los cuales buscan viajar y conocer distintos 






































Figura 13. El 72% de  los turistas afirmó que estaría dispuesto a pagar menos de s/. 150 
nuevos soles, estos son los turistas que están dispuestos a permanecer un día completo, 
o menos de un día, además por ser un destino nuevo y aún no está bien promocionado, 
mientras que un 2% estaría dispuesto a pagar de s/. 250 a 200 nuevos soles, estos son 
turistas que están dispuestos a permanecer de dos a tres días y realizar actividades como 



















En el presente estudio la investigación propuso determinar las 
condiciones turísticas del distrito de Cascas para desarrollar el turismo 
de aventura en el año 2016. López (1998, citado en García, 2012) 
afirma que: Para analizar las condiciones turísticas de cualquier destino 
turístico se debe de observar diversas variables como los recursos, la 
demanda, los componentes que influyen en lo que ofrecen las 
empresas turísticas, entre estos elementos resalta ampliamente el trato 
especial que deben tener los recursos, en los cuales las instituciones 
actúan para garantizar los componentes más importantes que influyen 
en la oferta, integrándolos en productos, desarrollando infraestructura 
que los pongan en valor en beneficio de la sociedad a la cual 
pertenecen. En el presente estudio se encontraron las siguientes 
condiciones tal como lo afirma López, que fueron los recursos turísticos, 
los cuales fueron 4 y en estado regular debido al poco cuidado y 
acondicionamiento para el turismo,  la infraestructura, en la que se tiene 
que mejorar la accesibilidad a los atractivos del destino, la planta 
turística, la cual goza de 9 restaurantes no categorizados, 5 
establecimientos de hospedaje no categorizados con los cuales no se 
puede brindar un servicio de calidad a los turistas y la demanda 
turística, siendo en Cascas una demanda turística potencial. Así mismo 
Reaño (2014) en su tesis titulada Condiciones Turísticas para la 
consolidación de un turismo naturaleza – aventura en Puerto Malabrigo 
año 2014; afirmó que: Las condiciones turísticas que posee Puerto 
Malabrigo para la consolidación de un turismo naturaleza – aventura 
están determinadas por la presencia de recursos de índole natural y de 
aventura; planta turística, acceso adecuado, demanda potencial e 
involucramiento del poblador. De esta forma se corrobora los datos 
obtenidos en este estudio en que las condiciones turísticas de un 
destino están determinadas por los recursos turísticos, infraestructura, 




Para la identificación del estado actual de los recursos turísticos se 
utilizó una ficha de observación directa. La cual ayuda a desarrollar 
mejor la teoría de Torres, Esteve y Fuentes (2006) sostienen que: Los 
recursos turísticos son todo elemento, tangible o intangible, ligado a la 
naturaleza o cultura de un lugar organizado socialmente, que, por sí 
solo o a través de su evolución, tiene la capacidad de reunir 
temporalmente a personas de otros diferentes lugares, y de esta forma 
convertirse en un destino turístico. En el presente estudio, tal y como lo 
afirma Torres, Esteve y Fuentes, se encontraron 4 recursos turísticos 
con los que cuenta el distrito de Cascas y que actualmente ofrece a sus 
visitantes, los cuales por sí solos o a través de la evolución tienen la 
capacidad de atraer personas de diferentes lugares; sin embargo en 
dichos recursos se observó el descuido de las autoridades para un 
constante mantenimiento, mala accesibilidad, basura en los recursos, 
poca señalización; requisitos de gran importancia que permiten 
acondicionar los recursos para la actividad turística y consolidar el 
distrito de Cascas como destino turístico. Lo cual contrasta con el 
distrito de Virú, que según Díaz (2013) en su investigación titulada, 
Condiciones Turísticas que favorecen el turismo de naturaleza – 
aventura en el distrito de Virú. Año 2013, nos dice que: Identificando los 
atractivos turísticos para el turismo de naturaleza – aventura, se 
encontraron cuatro recursos en operación, aptos para desarrollar la 
actividad turística, y que el distrito de Virú si cuenta con demanda 
potencial porque los turistas encuestados manifestaron que si están 
interesados en conocer estos sitios naturales y realizar actividades de 
aventura. De esta manera se puede llegar a la conclusión de la gran 
importancia del estado de los recursos turísticos y las actividades a 
realizar en ellos, para generar el desarrollo y la consolidación de un 
destino turístico. 
 
Para evaluar la infraestructura turística se utilizó una ficha de 
observación directa, la cual se aplicó evaluando los puntos más 
importantes a considerar, los cuales, según la teoría de Blanco (2008) 
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nos dice que infraestructura turística es: El conjunto de bienes y 
servicios con los que cuenta un lugar para mantener su estructura 
productiva y social, ya que así lo requiere el desarrollo turístico. 
Conformado por los siguientes: Servicios básicos: Energía eléctrica, 
agua, teléfono, servicios públicos, etc. Transportes: Aeropuertos, 
Puertos, terminales. Accesibilidad: Caminos, rutas, carreteras. 
Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones. Por ello es que 
en el presente estudio, según lo dicho por el autor, se evaluó la 
accesibilidad al distrito de Cascas y a cada uno de sus atractivos, en la 
tabla 2 se puede observar que el estado de accesibilidad de Trujillo a 
Cascas es bueno, ya que la carretera está totalmente asfaltada y 
señalizada, sin embargo de Cascas hacia sus atractivos situados dentro 
del mismo distrito, la accesibilidad es regular, debido a que la carretera 
es trocha y tiene escasa señalización, lo cual hace más difícil que exista 
una mayor afluencia de turistas y el desarrollo de Cascas como una 
sociedad activa en el ámbito del turismo; de acuerdo a la teoría 
mencionada por Blanco.   
La mala o regular infraestructura del distrito de Cascas puede generar 
la insatisfacción de los turistas, estos resultados pueden ser 
corroborados en la investigación realizada por García (2012) tesis 
titulada, Condiciones Turísticas para la generación de un circuito 
turístico temático en el pueblo de Magdalena de Cao, año 2012; quien 
llegó a la conclusión que: Las personas que visitaron Magdalena de 
Cao se muestran insatisfechos con los servicios que ofrece Magdalena 
de Cao, debido a la corta infraestructura turística para su realización, y 
que los atractivos con los que cuenta Magdalena de Cao permiten la 
posibilidad de crear circuitos temáticos como el que propone este 
trabajo de investigación. 
 
Para la identificación de la planta turística, se utilizó una ficha de 
observación, para ver el estado de los establecimientos de restauración, 
alojamiento y transporte en el distrito de Cascas. La planta turística, 
según la teoría de Boullón (2006), afirma que: denominamos planta 
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turística, al conjunto de empresas que ofrecen y brindan servicios en el 
ámbito del turismo. Está constituido por dos elementos: Equipamiento, 
Instalaciones. El equipamiento se compone por todos los 
establecimientos gestionados por el sector público o privado los cuales 
se orientan a ofrecer los servicios principales: alojamiento, alimentación. 
Las instalaciones,  vienen a ser todas las edificaciones especiales cuyo 
objetivo es posibilitar la realización de actividades específicamente de 
turismo. En el presente estudio se pudo identificar la planta turística, 
según los resultados obtenidos en la tabla 3, se observa que existen 9 
establecimientos de restauración, 5 establecimientos de hospedaje y 4 
empresas de transporte existentes en el distrito de Cascas, de los 
cuales el Hotel Rosa Ermila y el Restaurant Huellas Resto Bar, son los 
únicos que cuentan con las condiciones necesarias para brindar un 
buen servicio, el cual pueda satisfacer las necesidades del turista; tales 
resultados muestran que se necesita mejorar la planta turística en el 
distrito de Cascas, ya que juega un papel importante en el desarrollo del 
turismo y el desarrollo de la sociedad involucrada, dichos resultados 
pueden ser corroborados en la tesis de Reaño (2014) en su 
investigación titulada Condiciones Turísticas para la consolidación de 
un turismo naturaleza – aventura en Puerto Malabrigo año 2014; quien 
afirma que: Las condiciones turísticas que posee Puerto Malabrigo para 
la consolidación de un turismo naturaleza – aventura están 
determinadas por la presencia de recursos de índole natural y de 
aventura; planta turística, acceso adecuado, demanda potencial e 
involucramiento del poblador. En la que se resalta que la planta turística 
en una condición determinante en la consolidación de un lugar como 
destino turístico. 
 
Para la identificación de la demanda turística potencial, se realizó una 
encuesta a turistas nacionales y extranjeros que visitaron la ciudad de 
Trujillo, debido a que para Cascas la demanda potencial es la demanda 
real de Trujillo. Según el Mincetur (2005) sostiene que: Demanda 
turística potencial: Se refiere al conjunto de personas las cuales poseen 
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todas las cualidades requeridas para el consumo o la compra de los 
servicios o productos turísticos, pero que aún no ha realizado alguna 
compra. En el presente estudio se encontró que el distrito de Cascas 
posee una demanda turística potencial, tal como lo afirma Mincetur; ya 
que el 100% de los turistas encuestados, según la figura 8, 
manifestaron interés en visitar los recursos turísticos y realizar las 
actividades de turismo de aventura propuestas por el destino. 
Corroborando así los resultados obtenidos en otros estudios, tal como 
el caso de Díaz (2013) en su tesis titulada Condiciones Turísticas que 
favorecen el turismo de naturaleza – aventura en el distrito de Virú. Año 
2013; Identificando los atractivos turísticos para el turismo de naturaleza 
– aventura, se encontraron cuatro recursos en operación, aptos para 
desarrollar la actividad turística, y que el distrito de Virú si cuenta con 
demanda potencial porque los turistas encuestados manifestaron que si 
están interesados en conocer estos sitios naturales y realizar 
actividades de aventura. Un 85% de turistas extranjeros y un 84 % de 
turistas nacionales dijeron estar dispuestos a participar de un turismo 
naturaleza – aventura. 
Como resultado de la presente investigación se recomienda analizar a 
futuro las investigaciones que pueden desprenderse del presente 
trabajo, en temas orientados al turismo en la ciudad de Cascas, como la 
puesta en valor de más recursos turísticos que existe en Cascas, 
también el estudio de la calidad de servicio de las empresas 













1. El estado actual de los recursos turísticos del distrito de Cascas en 
su mayoría es deficiente puesto que en los 4 recursos evaluados se 
encuentran basuras y contaminantes como residuos sólidos, heces 
de animales, pinturas en los recursos, además hay una escasa 
señalización, por ende el estado actual de los recursos turísticos es 
deficiente. 
2. La infraestructura turística del distrito de Cascas es regular, ya que 
posee carreteras adecuadas para el tránsito, la principal carretera 
que es Trujillo – Cascas se encuentra totalmente asfaltada, sin 
embargo se encuentran carreteras de trocha hacia los 4 atractivos 
dentro del distrito.  
3. La planta turística con la que cuenta el distrito de Cascas es regular, 
ya que existe 9 establecimientos de restauración, 5 establecimientos 
de hospedaje y 4 empresas que brindan el servicio de transporte, los 
cuales en su totalidad no están categorizados, y el servicio ofrecido 
es regular, de todos los establecimientos destacan el Restaurant 
Huellas Resto Bar y el Hotel Rosa Ermila, los cuales no tienen 
ninguna categoría sin embargo brindan un servicio adecuado, capaz 
de satisfacer al turista. 
4. La demanda turística potencial que tiene el distrito de Cascas 
principalmente son procedentes de la ciudad de Trujillo 1%, Lima 
16%, sus edades varían entre 18 y 45 años de edad, tienen una 
necesidad de viaje en la que predomina el interés por la cultura y el 
contacto con la naturaleza. 
5. La propuesta turística de naturaleza aventura, toma la ruta de Trujillo 
a Cascas, y de Cascas hacia los recursos turísticos que son el 
bosque de Cachil dentro del cual se encuentran lugares paisajes, 
especies de flora como olivo, chanca piedra, matico, orquídeas, 
bromelias y helechos; dentro de la fauna se encuentra una especie 
primate en particular llamada la Marimonda, aquí se puede realizar 
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trekking, camping, foto turismo, también la catarata de Corlas, árbol 
de las mil raíces en el cual se halla una pendiente montañosa, con 
un terreno firme ideal para realizar rapel y Cristo de las rocas; esta 
propuesta tiene una duración de 2 días y una noche, con pernocte 
en el camping que se realizará en el bosque de Cachil y la utilización 























1. Promover la conservación de los recursos turísticos realizando 
campañas en las que se muestre al poblador la importancia del 
cuidado de los recursos de y a la vez impulsar el involucramiento de 
la población para generar un beneficio colectivo; así mismo impulsar 
el acondicionamiento necesario de los recursos para la actividad 
turística, solicitando a las entidades encargadas para que gestionen 
y trabajen en busca de mejoras asegurando el desarrollo del turismo 
para el distrito de Cascas. 
2. Promover la mejora de la accesibilidad hacia los atractivos, 
presentando la propuesta a la municipalidad y entidades 
encargadas, que puedan ejecutar las obras requeridas para la 
mejora de los atractivos, esto incluye el mejoramiento de las 
carreteras, agregar señalizaciones, de manera que facilite el 
traslado y aumente el flujo turístico en el distrito.  
3. Mejorar la planta turística, en cuanto a instalaciones de los 
establecimientos, equipamiento, reclutamiento y capacitación de 
personal, con el objetivo de mejorar la calidad de servicio que ofrece 
actualmente la planta turística del distrito. 
4. Elaborar diversas propuestas y productos turísticos, con actividades 
que generen interés en los turistas, agregando más atractivos y 
diversificando la oferta turística, de manera que el distrito de Cascas 









VII. Propuesta  
Datos Geográficos 
a. Localización geográfico  
El distrito de Cascas es la capital de la provincia de Gran Chimú, la 
cual pertenece al departamento de La Libertad. Se encuentra a 130 
km de la ciudad de Trujillo, aproximadamente 2 horas de viaje. 
 
Datos Generales: 
a. Tipo de circuito 
Es un circuito turístico de tipo naturaleza aventura. 
b. Tema del circuito 
La temática del circuito es naturaleza aventura, ya que nuestra 
propuesta principal de venta son los recursos turísticos que 
ofrece Cascas, sus paisajes los cuales permiten la posibilidad de 
desarrollar deportes de aventura. 
c. Descripción del circuito 
El nombre del circuito es “CASCAS, TIERRA DE AVENTURAS”. 
Se denominó así de acuerdo así porque está acorde con la 
temática y las actividades que se van a realizar. 
Es un circuito abierto. Con un ámbito local, ya que el circuito se 
desarrollará en el mismo distrito de Cascas, en el cual se utilizará 
diversos medios de transporte como: Pedestre, Autos, Minivans. 
 El tiempo que se necesita es de dos días y una noche, 













a. Análisis de la planta turística 
Restaurantes: Los restaurantes en la provincia de Chan 
Chimú no se encuentran categorizados y en su mayoría están 
especializados en comida criolla. 
 
En cuanto a lo que se puede mejorar son: 
 
- La calidad del servicio, ya que no cuentan con los  
estándares de servicios adecuados para la satisfacción 
y atención al cliente.  
 
- La infraestructura y organización del local, ya que no 
cuenta con un certificado de defensa civil además de la 
limpieza de estos. 
Hospedaje: La Provincia de Chan Chimú cuenta con 5 
establecimientos de hospedaje los cuales no cuentan 
con categorización, los mismos que ostentan la clase 
de hospedaje y tienen una capacidad limitada. 
Se ha podido observar que los establecimientos de 
hospedaje, de acuerdo al servicio ofrecido, no pueden 
llegar a cumplir las expectativas del turista, 
satisfaciendo así sus necesidades. 
Transporte: El servicio de transporte de realiza a 
través de tres empresas: Tour   Cascas, Empresa de 
Transporte Cascas y Empresa de Transportes San 
Mateo; las que tienen casi las mismas horas de salida y 
llegada: en la mañana, medio día y las tardes.  
Gracias al mejoramiento de la carretera Trujillo - 






b. Análisis de la demanda 
 
El circuito turístico de Cascas es visitado por turistas 
Nacionales, actualmente ya recibe visitantes quienes buscan 
realizar algunas actividades de turismo de aventura como el 
rapel, también es visitado por estudiantes universitarios de la 
ciudad de Trujillo que realizan viajes de estudio e 
Investigación. La afluencia de Turistas a Cascas se realiza 
todo el año, pero con mayor grado en algunas fechas 
festivas, también acuden a la vista a los viñedos a observar el 
proceso de producción de vino pero siendo esta actividad se 
da a menor escala. 
Cascas es un distrito con un generoso clima que permite ser 
visitado en cualquier época del año. Esto hace que el turista 
y/o visitante tenga la oportunidad de visitarla en cualquier 
época del año.  
El incremento de visitantes son en los meses de Julio a 
Setiembre donde se realiza las festividades locales de 
Cascas.  
 
c. Perfil del turista 
Es un perfil de turista de aventura aficionado los cuales 
buscan actividades recreativas en contacto directo con la 
naturaleza, con una actitud y compromiso de conocer, 
respetar, disfrutar y participar en la conservación de estos 
valiosos recursos, mayormente son del sexo masculino, 
gustan de realizar camping y son el segmento que más 
actividades de turismo de aventura a realizado en el Perú.  
Turista Nacional del Segmento B y C de 18 a 45 años, 
cuenta con estudios universitarios. Es un turista aventurero, 
excursionista, amante de la naturaleza que disfruta del 
entorno rural, generalmente viaja solo o en grupo. 
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Turista Extranjero generalmente turistas con una edad de 
entre 18 a 45 años, que le gusta la naturaleza, el entorno 
rural, la toma de fotografías y observación del paisaje, 
observación de flora y fauna, generalmente busca la 
aventura, practica treeking, turismo rural, vivencial y 
comunitario adora establecer vínculos con la gente local y 
además está interesado en la cultura, local y regional. 
 
 
 Diseño del Circuito 
a. Definición de la temática  
Nombre  
El nombre para nuestro circuito es “CASCAS, TIERRA DE 
AVENTURAS”. 
Se denominó así porque está acorde con el tema y las 
actividades a realizar. 
Tema 
La temática del circuito es naturaleza aventura, ya que nuestra 
propuesta principal de venta son los recursos turísticos que 
ofrece Cascas, sus paisajes los cuales permiten la posibilidad de 
desarrollar deportes de aventura. 
 
b. Definición de características formales y estructurales 
Duración estimada 
El tiempo que se necesita para realizar el circuito es de 2 días y 
una noche. 
Actividades a realizar 
Bosque de Cachil 
Observación de Flora y Fauna 
La observación de la flora es una de las actividades más 
importantes que se realizan dentro del Bosque de Cachil. Esta 
actividad no solamente se enfoca en la diversión y esparcimiento 
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del turista sino también aporta información significante en las 
ramas científicas, biológicas, esta actividad, como su nombre lo 
indica, consiste en observar la diversidad biológica natural que 
existe en el Bosque de Cachil como el olivo silvestre, árbol 
emblemático que abunda en el bosque, helechos, orquídeas, lo 
que hace que sea una visita turística singular.  
La observación de fauna en el Bosque de Cachil es una actividad 
donde se puede descubrir especies como el armadillo, venados, 
zorrillos, que habitan en este lugar oriundo de la zona.  
Toma de Fotografías y Filmaciones 
En esta actividad el turista podrá experimentar el reto de 
fotografiar la flora y  fauna que se encuentra en el Bosque de 
Cachil. 
Trekking 
La Caminata en el Bosque de Cachil es una opción perfecta 
donde se puede apreciar la variedad de flora y fauna, donde se 
recorrerá parte del Bosque y se finalizara en una vertiente de 
agua (Catarata Socche). 
Camping 
El camping se hará a 20 minutos de la entrada del Bosque de 
Cachil, en donde se encuentra una pequeña casa de adobe que 
tiene un espacio adecuado para acampar y poder vivir una 
exuberante experiencia con la naturaleza. 
 
Catarata de Corlas 
Toma de fotografías 
Actividad a realizar gracias a su singular ecosistema. 
Trekking 
Se puede realizar caminata, disfrutando del paisaje que ofrece 
Cascas a lo largo del trayecto hacia la catarata. 




Esta actividad de ciclismo se podrá  disfrutar de la naturaleza y la 
velocidad en recorridos de campos para llegar al albor de las mil 
raíces o recorrer sus alrededores, además de manejar una 
bicicleta sus cinco sentidos se darán cuenta de que están 
rodeados por un hermoso paisaje. 
Escalamiento de montaña  
Al costado del árbol de las mil raíces existe una pendiente 
montañosa la cual es adecuada para realizar dicha actividad con 
los equipos necesarios. 
. 
c. Tipo de transporte 
Para el recorrido de este circuito el turista accede a la provincia 
de Gran Chimú utilizando: 
 
- De Trujillo a Cascas un bus provincial, tanto para el turista 
interno como el turista receptivo. 
 
- Para el recorrido del circuito de CASCAS el visitante 
puede transportarse en: Minivan, movilidad personal, 




d. Selección del centro base del CT 
- Centro Base: Trujillo, como primer centro base a la ciudad 
de Trujillo, ya que el turismo llega allí primero. 
 
- Centro de Soporte: Cascas ya que allí se encuentran los 
productos y servicios que son necesarios para hacer 





























Centro de soporte urbano 







 Diseño del paquete turístico  
 CASCAS, TIERRA DE AVENTURAS… 








Por la mañana la salida será de la agencia “TOUR CASCAS” en Trujillo, al llegar al 
distrito de Cascas, se almorzara en el restaurante “Huellas Resto Bar” y luego 
enrumbaremos al Bosque de Cachil, situado sobre los 3000 msnm, en este bello 
lugar  encontraremos una gran variedad de flora como: orquídeas, el árbol de la 
santísima Trinidad, el árbol del amor, entre otros, 






Visita a la catarata de corlas, donde se podrá observar un paisaje maravilloso con 
caídas de agua. 
Se podrá hacer toma de fotografía. 
Visita al Árbol de las Mil Raíces, conocida así por su formación natural, ya que se 
observa las raíces las raíces áreas, que cuelgas de los troncos haciendo contacto 
con el suelo. En este lugar se podrá realizar escalamiento de montaña. 
A 10 minutos llegaremos al Cristo de la Rocas, que es una formación rocosa en el 
cual se visualiza  de  perfil el rostro de Cristo. Luego se retorna a Cascas. 
 
Tarde libre, compras. 
Retorno a la ciudad de Trujillo. 
 
INCLUYE 
- Movilidad Trujillo – Cascas 
- Una noche de camping (carpas y sleeping) 
- 01 desayuno 
- 01 almuerzo 
- 01 cena( Cascas) 
- Guía 
- Degustación de vinos 
- Traslado a todos los atractivos.  
  
DIA 1   BOSQUE DE CACHIL                                                                                     
DIA 2  CORLAS / ARBOL DE LAS MIL RAICES / CRISTO DE LAS ROCAS. 
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- Condición Análisis Fotografía 
Recursos Turísticos 
Tenemos 4 recursos turísticos reconocidos en 
el distrito de Cascas, los cuales todos están en 
un estado regular debido a que carecen de 
algunos requisitos importantes como buena 
accesibilidad, limpieza, conservación, 
señalización, acondicionarlos para que puedan 
ser de agrado a los turistas visitantes. 
 
Infraestructura 
La infraestructura en cuanto a la accesibilidad 
al destino, tenemos que, la carretera hacia 
Cascas está asfaltada y en buen estado, sin 
embargo dentro del distrito las vías de acceso 
hacia los atractivos están en un estado regular, 







En el distrito de Cascas, tenemos una planta 
turística de 9 restaurantes, 5 hoteles y 4 
empresas de transporte, de los cuales solo un 
restaurant y un hotel cuentan con las 
condiciones necesarias para brindar un buen 
servicio, de calidad ya que cuenta con las 
instalaciones, equipamiento y atención  
requerida para ello. 
 
Demanda Turística 
El distrito de Cascas no tiene una demanda 
turística actual, sin embargo del total de turistas 
encuestados que visitan la ciudad de Trujillo, el 
100% manifestó estar interesado en conocer los 
recursos del distrito y participar de las 
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Buenos días/tardes, mi nombre es Julio Fernando Amayo Machuca. Soy alumno del X ciclo de la 
escuela de Administración en Turismo y Hotelería, Universidad Cesar Vallejo y estoy realizando un 
trabajo de investigación en donde su opinión será de mucha importancia, gracias. 
Sexo:     Edad:   Grado de Instrucción: 
Lugar de procedencia: _________________________________________________________ 
Responda las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál considera usted que es la mejor estación para visitar el distrito de Cascas? 
a) Ene - Mar b) Abr - Jun c) Jul - Sep. d) Oct – Dic e) T.A 
2. ¿Conoce el termino Turismo de Aventura? 
a) Si  b) No 
3. ¿Ha realizado alguna actividad de Turismo de aventura? 
a) Surf  b) Caminata  c)Camping  d) Ciclismo  e) otros 
 
4. El distrito de Cascas cuenta con atractivos naturales para realizar el turismo de aventura 
¿Estaría dispuesto a participar de este tipo de actividades? 
a) Si   b) No  
5. ¿Qué actividades turísticas de índole Naturaleza Aventura estaría interesado en practicar 
en el distrito de Cascas? 
a) Caminata b) Camping c) Foto turismo  d) Ciclismo  e)otros 
6. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a utilizar para hacer turismo de aventura en el distrito 
de Cascas? 
a) Más de 3 días   b) De 2 – 3 días   c) De 1 - 2 días  d) 1 día  Completo e) Menos de 1 día 
 
7. De acuerdo a su opinión, ¿señale las condiciones que usted necesitaría para desarrollar el 
turismo de aventura? 
a) Guiado  b) Tópico  c) Equipos de turismo aventura  d) Buena 
señalización    e) Todas las anteriores. 
 
8. ¿Cuál es el atributo que más valora en un destino turístico? 
a) Seguridad  b) Actividades a realizar c) Calidad en los servicios  d) Precios 
accesibles  e) Otros 
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Tour de Aventura en el distrito de Cascas? 
a) Más de S/.350 b) De s/.300 - 250 c) De s/. 250 - 200 d) De s/.200 -1 50





Ficha de Recolección de Datos para Recursos Turísticos 
Nombre Del Recurso Turístico: 
Categoría: Tipo: Sub-tipo: 
Departamento: Provincia: Distrito: 
Estado actual del 
recurso: 
Bueno  (    ) 
Regular  (    ) Malo   (    ) 
Accesibilidad: 
 




















      
      
      
      









Restaurant Categoría Representante Legal Dirección Observaciones Fotografía 
      
      
      
      
      
      
      
      






Hotel Categoría Representante Legal Dirección Observaciones Fotografía 
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TITULO: Condiciones Turísticas del distrito de Cascas para desarrollar el turismo de naturaleza aventura en el año 2016. 


































-Tipos de recursos 
turísticos 
-Número de recursos de 
naturaleza aventura. 
-Estado actual de los 
recursos. 
-Tipos de actividades 
turísticas a realizar. 







                
Planta turística 
-Tipos de alojamiento de 
hospedaje 
-Tipos de empresas de 
restauración. 
-Tipo de transporte. 
Servicios Turísticos Ficha de 
Observación 
Cerrada 











-Número de visitas al 
destino. 
-Tipo de visitante 
-Temporada de mayor 
afluencia. 
Encuesta Cuestionario Cerrada 
                
Infraestructura 






        
VALIDADO POR: 
GRADO PROFESION FECHA DE VALIDACION DNI 
OBSERVACIONES: 
 
